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ÀËÃÅÁÐÛ V 7 È V 8
Êîìïüþòåðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðîñòûõ àëãåáð Ëè íàä F2
ðàçìåðíîñòè ìåíüøå 10, ïðîâåäåííàÿ Âîýí-Ëè [1], ñîäåðæèò 7-
ìåðíóþ àëãåáðó Ëè V 7 è 8-ìåðíóþ àëãåáðó Ëè V 8 , ïðåäñòàâ-
ëåííûå êàê 7  7 - è 8  8 -ìàòðèöû, ñîîòâåòñòâåííî. Ïîçäíåå
Ýéê [2], ïðèìåíÿÿ íîâûé êîìïüþòåðíûé òåñò íà èçîìîðôèçì
àëãåáð Ëè, ïîêàçàëà, ÷òî V 7 èçîìîðôíà íåàëüòåðíèðîâàííîé
ãàìèëüòîíîâîé àëãåáðå Ëè P (2 : 1; 2) [3].
Àâòîðû èññëåäîâàëè äåôîðìàöèè ïîëóïðîñòîé àëãåáðû Ëè
g = W (1 : 2)0 
 O+ < 1 
 d > íàä àëãåáðàè÷åñêè çàìêíóòûì
ïîëåì õàðàêòåðèñòèêè äâà. Çäåñü W (1 : 2)0  àëãåáðà Öàññåíõà-
óçà, O = F [x]=(x2); d = d=dx: Óñòàíîâëåíî, ÷òî dimH2(g; g) =
= 8 è V 7 âëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé ïðîñòîé àëãåáðîé Ëè, êîòîðóþ
ìîæíî ïîëó÷èòü äåôîðìàöèåé àëãåáðû Ëè g . Êðîìå òîãî, V 7
ñîäåðæèò ìàêñèìàëüíûå ïîäàëãåáðû, òàêèå, ÷òî ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ôèëüòðàöèè V 7 èìåþò àññîöèèðîâàííûå ãðàäóèðîâàííûå
àëãåáðû Ëè, èçîìîðôíûå g ñ íåâûðîæäåííîé è âûðîæäåííîé
ãðàäóèðîâêàìè â ñìûñëå Âåéñôåéëåðà.
Ïåðâûé àâòîð ïîêàçàë, ÷òî àëãåáðà Ëè P (2 : 1; n) åñòå-
ñòâåííî âîçíèêàåò â êëàññèôèêàöèè ïðîñòûõ àëãåáð Ëè ñ ðàç-
ðåøèìîé ìàêñèìàëüíîé ïîäàëãåáðîé íàä àëãåáðàè÷åñêè çà-
ìêíóòûì ïîëåì F õàðàêòåðèñòèêè p:
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Òåîðåìà. Ïóñòü L = L 1 + L0 + . . .+ Lr ïðîñòàÿ àëãåáðà
Ëè ñ ðàçðåøèìîé ïîäàëãåáðîé L0 íàä àëãåáðèà÷åñêè çàìêíó-
òûì ïîëåì õàðàêòåðèñòèêè p , L
(s)
0 6= 0; L(s+1)0 = 0 . Åñëè
L
(s)
0 íåöåíòðàëüíûé èäåàë L0; òî p = 2 è L
= P (2 : 1; n); n >
> 1:
Àëãåáðà P (2 : 1; n) ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êàê Z2 -
ãðàäóèðîâàííàÿ àëãåáðà Ëè L = L0 + L1 , ãäå L0 = W (1 : n)
0 ,
L1 = O(1 : n)  àëãåáðà ðàçäåëåííûõ ñòåïåíåé. Ïðèñîåäè-
íåííîå äåéñòâèå L0 íà L1 ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòíûì äåéñòâèåì
W (1 : n)0 íà O(1 : n) , è äëÿ f; g 2 L1 [f; g] = [f@; g@] â
W (1 : n)0 = L0 .
Àâòîðû ïîêàçàëè, ÷òî V 8 ÿâëÿåòñÿ íåðàñùåïëÿåìîé ôîð-
ìîé A2II êëàññè÷åñêîé ïðîñòîé àëãåðû Ëè òèïà A2 , ðàñùåï-
ëÿåìîé íàä F4 . Ýòîò ôàêò ìîæåò áûòü ïîëó÷åí èç ñëåäóþùåé
òåîðåìû:
Òåîðåìà. Ïóñòü L  ïðîñòàÿ p-àëãåáðà Ëè íàä àëãåáðà-
è÷åñêè çàìêíóòûì ïîëåì õàðàêòåðèñòèêè 2 . Åñëè L ñîäåð-
æèò äâóìåðíóþ ïîäàëãåáðó Êàðòàíà ñ äâóìåðíûìè êîðíåâû-
ìè ïðîñòðàíñòâàìè, òî L ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêîé àëãåáðîé
Ëè òèïà A2 .
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ãðàíòà Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ (ãðàíò 1.1907.2011).
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Â ìíîãîìåðíîì ïðîåêòèâíîì ïðîñòðàíñòâå ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ ñåìåéñòâî ãèïåðïëîñêèõ ýëåìåíòîâ ñ îãèáàþùåé ïîâåðõ-
íîñòüþ öåíòðîâ. Ñòàâèòñÿ çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ èíâàðèàíòíîãî
îñíàùåíèÿ, âíóòðåííèì îáðàçîì ïðèñîåäèíåííîãî ê òàêîìó ñå-
ìåéñòâó. Ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ â ÷àñòíîì ñëó÷àå, õàðàêòåðèçó-
þùåìñÿ íåêîòîðûì óñëîâèåì íà ðàçìåðíîñòü ñëîåâ ñåìåéñòâà.
Ðåøåíèå îñíîâàíî íà ìåòîäå ïîäâèæíîãî ðåïåðà è èñ÷èñëåíèè
âíåøíèõ äèôôåðåíöèàëüíûõ ôîðì Ý. Êàðòàíà.
Ïóñòü PN  N -ìåðíîå ïðîåêòèâíîå ïðîñòðàíñòâî (N 6 4).
Ãèïåðïëîñêèì ýëåìåíòîì â ïðîñòðàíñòâå PN íàçûâàåòñÿ ïàðà
LN 1 = (LN 1; A) , ãäå LN 1  ãèïåðïëîñêîñòü (íàçûâàåìàÿ
ïëîñêîñòüþ ýëåìåíòà LN 1 ), A  òî÷êà, ëåæàùàÿ â LN 1 (íà-
çûâàåìàÿ öåíòðîì LN 1 ).
Îïðåäåëåíèå 1. Ñåìåéñòâîì Bp;q áóäåì íàçûâàòü ãëàä-
êîå (p+q )-ìåðíîå ñåìåéñòâî ãèïåðïëîñêèõ ýëåìåíòîâ, óäîâëå-
òâîðÿþùåå ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:
1) öåíòðû âñåõ ýëåìåíòîâ ñåìåéñòâà îáðàçóþò ãëàäêóþ
p-ìåðíóþ ïîâåðõíîñòü Sp (p < N   2);
